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ABSTRACT
Bayi  berusia  6-12  bulan  sering  disebut  sebagai  periode  emas  yang  sangat membutuhkan  asupan  gizi  untuk  perkembangan 
yang  optimal.  Zat  gizi  seperti protein,  vitamin  dan  mineral  dapat  diperoleh  bayi  melalui  Air  Susu  Ibu  (ASI) eksklusif.  Di 
indonesia  cakupan  ASI  eksklusif  sebesar  21,2%,  di  Aceh  cakupan ASI  ekslusif  52,2%.  Dengan  memberikan  ASI  ekslusif 
sampai  bayi  berusia  6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi  kecerdasan anak secara optimal.  Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbandingan  antara perkembangan  bayi  usia  6-12  bulan  yang  diberi  ASI  eksklusif 
dengan  bayi  yang diberi  ASI  non  eksklusif.  Penelitian  analitik  dengan  studi  cross  sectional    yang dilakukan pada 40
responden dengan metode consecutive sampling.  Penelitian ini dilakukan  pada  bulan    Desember  2012  sampai  Januari  2013  di 
5  posyandu Puskesmas  Kopelma  Darussalam  Banda  Aceh.  Pemberian  ASI  ekslusif  diukur dengan menggunakan kuesioner.
Perkembangan bayi diukur dengan kuesioner pra skrining  perkembangan  (KPSP).  Hasil  penelitian  80,0%  bayi  mendapatkan 
ASI eksklusif dan 85,0% perkembangan bayi sesuai. Pendidikan ibu menengah sebesar 52,5%,  ibu  yang  tidak  bekerja  sebanyak 
92,5%.  Dari  hasil  analisa  menggunakan uji Mann Whitney test  didapat p-value 0,000 (Î± â‰¤ 0,05) dengan RP = 20 (CI 2,7 â€“
148).Terdapat perbedaan perkembangan antara bayi yang mendapat ASI eksklusif dengan  bayi  yang  diberi  ASI  non  eksklusif. 
Bayi  yang  mendapat  ASI  eksklusif perkembangannya lebih baik dari pada bayi yang diberi ASI non eksklusif.  Kata kunci: ASI
eksklusif,ASI non eksklusif, Perkembangan bayi.
